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ДЕКШЬКА ЗАУВАЖЕНЬ 
ДО ICTOPII УКРАШСЬКОГО ПРАВОПИСУ
Mirafi K o m í i i i
Дана стаття присвячена спостереженням про особливосп вжи­
вания в украшських рукописах XVI ст. деяких лНер, а, власне -  е, й та 
й. УЫ щ букви, якимсь чином, пов’язаш Í3 засобом означения звука j. 
JliTepa й, правда, передав, у першу черту, нескладовий i, але вимова 
цього звука так близько до j, що р1зницю м1ж двома звуками можуть 
вщчувати й сьогодш тшьки досвщчеш спещалюти (Баймут та iHmi: 43). 
Таким чином, анал1зуючи засоби означання звуюв у текстах XVI ст., да- 
ni ми будемо говорити лише про передачу j.
Нани висновки будуть сформован! на 6a3i приклад1в, з1браних з 
12  церковних пам’яток, яш збер1гаються в угорських б1бл1отеках. 1хн1й 
nepeniK -  наступний:
Скотарське учителъне eeamenie (Будапешт, Национальна б!бл1о- 
тека ím . Сечеш, шифр: Föl. Eccl. Slav. 9) -  арк. 1-4, 75а-77а, 132а-135а; 
скорочення: СУС;
Сегедська мтея (Б1блютека Сегедського ун1верситету, шифр: 
Ms 1) -  арк. 27а-30б, 91а-95а, 2766-2826, 1876; скорочення вщповщно: 
CM la, СМ16, СМ1в, СМ2;
СеТедсът листки (Б1бл1отека Сегедського ун1верситету, без шиф­
ру) -  арк. 1-3 (вся пам’ятка); скорочення: СЛ;
Лейтанська мтея (поза каталогом) -  арк. 58а-66а, 70, 1086- 
112а; скорочення вщповщно: ЛМ1, ЛМ2, ЛМЗ;
Шарошпатаксъке евангел1е (м. Шредьгаза, Б1блютека Греко-ка- 
толицько! Духовно! академп св. Атанаса, шифр: Ms 20.012) -  арк. 
146а-148б, 192б-194а; скорочення: ШС;
Мар1яповчанське евангел1е (м. Шредьгаза, Б1блютека Греко-ка- 
толицько! Духовно! академп св. Атанаса, шифр: Ms 20.006) -  арк. А-В, 
Г-Е (за змютом: Св. вщ Луки 11,34-12,21 та Св. вщ 1вана 6,48-7,36; па­
м’ятка -  без папнацп); скорочення вщповщно: MCI, МС2;
Надълейтансъкий апостол (м. Шредьгаза, Б1блютека Греко-ка- 
толицько! Духовно! академп св. Атанаса, шифр: Ms 20.007) -  арк. А-Г,
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Д-3 (за змютом: Д1яння апостсшв 8,40-10,33 та Послания до Тита; па­
мятка -  без пагшацн); скорочення вщповщно: НА1, НА2;
Шарошпатаксъкий апостол (м. Шредьгаза, Б1блютека Греко- 
католицько! Духовно! академп св. Атанаса, шифр: Ms 20.005) -  арк. 
238а-242а; скорочення: ША;
Пирхченсъкий кодекс (м. Шредьгаза, Б1блютека Греко-католиць- 
ko'í Духовно! академп св. Атанаса, шифр: Ms 20.008) -  арк. 85а-92а, 
293а-296а; скорочення вщповщно: ПКа, ПКб;
Дюлайсьт евангельсът уривки (м. Шредьгаза, Б1блютека Греко- 
католицько! Духовно! академп св. Атанаса, шифр: Ms 20.017) -  арк. 
56б-63а, 7, 76-77; скорочення вщповщно: ДСУ1, ДСУ2, ДСУЗ;
Мар1яповчансъкий кодекс (Б1блютека Дебреценського ушверси- 
тету, шифр: Ms 106/15) -  арк. 376^446, 154б-159а; скорочення вщпо­
вщно: МКа, МКб;
Дебреценсъкий кодекс (Б1блютека Дебреценського ушверситету, 
шифр: Ms 106/16) -  арк. 10а-15а, 137а-141б; скорочення вщповщно: 
ДКа, ДКб.
ПримИка: цифра теля назви рукопису вказуе на номер перепи- 
сувача, а лИера -  на протограф. Отже, наприклад, скорочення СМ 16 
розкриваеться так: другий протограф першого переписувача Сегедсько! 
мше!.
На самому початку необх1дно констатувати дв1 реч1. Уперше, 
терм1ни орфограф in та правоте вживаються нами як синошми (пор. 
Бусел 2004: 681, 917), а, удруге, графка е !хньою складовою частиною 
(УП: 3).
Правопис дослщжених пам’яток св1дчить про сильний вплив 
тирновсько! реформи юнця XIV ст., таким чином, наш1 спостереження 
дають матер1али для вивчення другого етапу розвитку укра'шсько! ор- 
фографи (пор. Шмчук 2002: 4-6).
Вживания лггери е
Ця буква, тобто е широке, була вщома в старосербськ1й письмо- 
в1й традицп (Мошин 1972: 256), але, вона також вживалася й у давньо- 
руських пам’ятках ХП-ХШ ст. Таким чином, правила и написания, 
констатован1 в наших кодексах, були зафкеоваш або з к1нця XIV ст. (i 
пояснюються другим п1вденнослов’янським впливом), або вони, за
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Л.П. Жуковською, були оформлен! ще ранние, шляхом внутрщнього 
розвнтку (Гнатенко 1995: 48^19).
В пам’ятках Угорщини л1тера е вщсутня в текст! НА. В деяких 
кодексах вона пишеться в позици на початку а) лише одного слова, 
б) лише декшьких онв.
а) ПКб: есть 2956, 296а -  всього 2 рази; ДСУ1: е З^од. 566, 57а, 
576 тощо -  всього Ш раз!в; ДСУЗ: ё‘ 3 од. 766, 776 та ё 3 од. 77а -  
всього 3 рази; ДКа: ё 3 од. 11а(2х), 116, 12а(3х) тощо -  всього 10 разш; 
ДКб: ё 3 од. 1396 -  всього 1 раз.
б) Ш С : его 1466, 1476, 193а, 1936, 194а i е 1936, 194а, еслгъ 1 
од. (!) 147а i есле 147а, елюу 147а, 193а(4х), 193б(2х), 194а, едина 193а- 
всього 18 раз!в; MG1: ё Аа(Зх), Бб(Зх), Вб i есть Аа, ега Аа, Ва i егда 
Аа(Зх), ей ‘справд!’ Ба, еж£ Бб(2х), елика Бб, его Вб(2х) -  всього 19 ра- 
3ÍB. У другого переписувача Мар!яповчанського евангел1я, KpiM звичай- 
ного написания е в початковш позицИ, один раз цю лггеру знаходимо в 
середин! слова: ёлш Га, Дб(2х), Еа(Зх), ё 3 од. Га(4х), Гб(2х), Га, Гб(2х), 
Да(Зх), Дб, Еа, его Гб, ега Гб, Еа(2х), егоже Дб -  всього 25 раз!в, але 
и/наеши Да.
У б!льшост! анал!зованих текст!в е широке вживаеться i на по­
чатку, i в середин! слова (теля голосних букв). В початковш позици и 
написания -  бшып поширене:
СУС: едно 26, еулиста 26, вратТе кл.ф. 36, ве 1ераижгЬ 76а, ежоу 
766 та íh ih í; СМ1а: еже 27а, е^ыкоу 276, /иоее род.од. ж.р. 28а, ^aveTi'e 
296, есжь 306 та íh ih í; СМ16: ество 91а, едй 93а, еть 93а, сТае 936, пр'к- 
славыое 946 та irnni; СМ1в: утеше 2776, Егъ^ываё 279а, едина 279а та íh- 
uii; СМ2: еаицТ 1876, еси 1876, со вагодаренТежк (так!) 1876; СЛ: егоже 
2а, есжь За, овоежь 36 та шш1; ЛМ1: егда 58а, есть 59а, утее 596 та íh- 
mi; ЛМ2: вгодваение 706; ЛМЗ: е 3 од. 1086, ижр'ЦанТё 110а, его 111а 
та m ini; ША: посылав 238а, поваё 2386, посланТе 2386 та íh ih í; ПКа: аруТ- 
ерее 866, елнш 876, есть 92а та íhihí; МКа: авТе 38а, есте 386, его приев, 
займ. 39а та íh ih í; МКб: ерей 156а, растоуеваелю 157а, еюже 1586 та íhihí.
У другого переписувача Дюлайських евангельських уривюв ni- 
тера е пишеться не тшьки на початку слова або складу, але й теля 
приголосних букв: ед 7а, ест 7а, аруТерее 76 та mini; не дасть 7а, пре­
йдете 76, же 76, лестно 76.
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Як бачимо, в XVI ст. niiepa е мала ту ж функцпо, що сьогоденна 
буква е. (3 цього погляду, винятком е тшьки ДСУ2.) Однак у УУ вживан- 
hí спостершаються i значш розб1жност1: у декшькох пам’ятках е пи- 
шеться лише на початку слова, а в НА вона зовслм не читаеться.
Вживания лггери й
За написаниям букви й та надрядкового знака над нею, наип па- 
м’ятки можна роздшити на cím труп:
1) JIÍTepa й означае тшьки звук j, а надрядковий знак” над шши- 
ми буквами не пишеться.
СУС: ей дав.од. ж.р. 76а(2х), /иоуй наз.од. ч.р. 766 -  всього 3 ра­
зи; ПКб: сей 2936, истинный 2936, грлдый 294а, той 294а, десАтый 296а 
та под1бш форми наз.од. ч.р. прикметниюв, Д1еприкметниюв, займен- 
hhkíb та порядкових чиствшшв -  всього 18 раз1в, i, ще прУйде 293б(2х) 
та прТйд'Ьта 296а, w фарисей 2946, въ оутр'Ьй 295а, 2956 -  всього 6 раз1в; 
ДСУ2: тъ.й мюц.од. ж.р. 7а, прУйти 7а i прУйдетъ. 76, съй наз.од. ч.р. 7а, 
прейдете 76 i прейдВтъ 76, свой зн.од. ч.р. 76 -  всього 7 раз1в; МКа: в-fe- 
дый наз.од. ч.р. 376, прТйде 38а, вжУй зн.од. ч.р. 386, цркый зн.од. ч.р. 
39а, S/иТй наз.од. 39а, 396 -  всього 6 pa3Íe; ДКа: сей зн.од. ч.р. 10а, л ю б а й  
наз.од. ч.р. 106, воуйств'Ё 106, коей дав.од. ж.р. 12а, повинййтесА 2 мн. на­
каз. 126, прУйлить 126, тгауайшее 126, w съ.гр'ЬшенТй 136, полыоуй 2 од. на­
каз. 146 та íhhií -  всього 23 рази; ДКб: исплтшивый 1376, <иой 139а, нв- 
ный 139а, ^овелшй 1406, въ £й ‘сьомий’ 141а, вжУй 141а та жццбш фор­
ми наз.од. i зн.од. ч.р. прикметниюв, д1еприкметниюв, займенниюв та 
порядкових 4HCHÍBHHKÍB -  всього 10 раз1в, i, ще оутвръжей наз.од. с.р.(!) 
1376, испытай 2 од. наказ. 1386, превывай 2 од. наказ. 1386, кланАЙсА 2 
од. наказ. 1386, днУй род.мн. 1386, 1406, 141а(2х), вт^ыйде 139а, на не- 
йже 140а, той дав.од. ж.р. 140а, рай 140а(2х), райское 1406, и^ыйде 141а, 
прУйде 141а, 1416 -  всього 17 раз1в.
2) JIÍTepa й означае тшьки звук j, а надрядковий знак ” пишеться 
також над шшими буквами.
ШС: юудейска 1466, але в^д'Ьни 1476.
3) JIÍTepa й означае не тшьки звук j, а надрядковий знак ” над íh- 
шими буквами не пишеться.
НА1: прУйти Аа, первый Аб, пойди Аб, сей Ба, в ней Ва, италУйскТА 
Вб, во оутр'Ьй Га та mini -  всього 37 pa3ÍB, идоуфей наз.мн. ч.р. Аб, жи-
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воуфей н а з .м н . ч .р . В а  -  в с ь о г о  2  р а з и , шйде Г а  -  в с ь о г о  1 р а з ;  Н А 2 : 
ш...оууеиУй Д б , влгоговейикство Д б , иайпауе Е а , единой д а в .о д . ж .р . £ а ,  
илшй н а з .о д . ч .р . £ а ,  шблиудй 2  о д . н а к а з . £ б ,  цел8й 2  о д . н а к а з . 3 6  т а  íh - 
и й  -  в с ь о г о  2 6  раз1в, соуфей н а з .м н . ч .р . £ а ,  веровавшей н а з .м н . ч .р . З а  -  
в с ь о г о  2  р а з и .
4 )  Ш т е р а  й о з н а ч а е  н е  т т ь к и  з в у к  j, а  н а д р я д к о в и й  з н а к  “ п и - 
ш е т ь с я  т а к о ж  н а д  íh h ih m h  б у к в а м и .
M G 1 : и/иый н а з .о д . ч .р . А а , некый н а з .о д . ч .р . А а , А б , В а , фарисей 
н а з .о д . А а , в'ъ.н'Ьшией з н .о д . с .р .( ! )  А а , фарисейска Б б , оувойте 2 м н . н а к а з . 
Б б , улуескый н а з .о д . ч .р . В а , йжръгыйсА н а з .о д . ч .р . В а , стый н а з .о д . ч .р . 
В а , поуивай 2  о д . н а к а з . В б , ши 2 о д . н а к а з . В б  -  в с ь о г о  13 раз1в, ходаций  
н а з .м н . ч .р . А б  -  в с ь о г о  1 р а з , i (н а д  íhhihmh б у к в а м и )  аалцн Б а , съвира- 
ли (та к !)  н а з .о д . ч .р . В б ; М £ 2 :  живоный н а з .о д . ч .р . Г а , гъуодей н а з .о д . 
ч .р . Г а , поледши з н .о д . ч .р . Г а  т а  послужи з н .о д . ч .р . Е а , тт^й н а з .о д . ч .р . 
Г б , Д б , гкй з н .о д . ч .р . Г б  т а  сей н а з .о д . ч .р . Д а , Д б , лшлгсУй н а з .о д . ч .р . 
Д б  -  в с ь о г о  10  pa3ÍB, в'&кфей (так ! -  з а м ю т ь  в'ёжфей) н а з .м н . ч .р . Га, въ. 
юудей Га, твой н а з .м н . ч .р . Гб, вт* галУлей Гб, ишй н а з .м н . ч .р . Д а , юудей 
н а з .м н . Д а , Е а , w  оууенТй Д а , иикоторый н а з .м н . ч .р . Д б , фарисей н а з .м н . 
Е а , аруиерей н а з .м н . Е а  т а  (м а б у т ь )  й з н .о д . ч .р . Га, Е а , тай Гб -  в с ь о г о  14 
раз1в, i (н а д  íhhihmh б у к в а м и )  пУж (т а к !)  н а з .о д . ч .р . Г б , лмж зн .о д . ж .р . 
Г б , лин8 з н .о д . Г б , сведитл'ь.ствоуж 1 о д . Гб, оууеиУе н а з .о д . Д а , швре^анТе 
з н .о д . Д б , глаауж Е а  -  в с ь о г о  7  раз1в; П К а : люй н а з .о д . ч .р . 8 5 а , ра^войни- 
колп* 8 5 а , прУйде 8 6 а , к ней 8 6 а , прУйлите 8 6 а , нейде 8 7 а , люводейцА 8 7 а , 
падый н а з .о д . ч .р . 8 8 6 , достойни 8 9 6 , ггётУй р о д .м н . 8 9 6  т а  íhhií -  в с ь о г о  
25  pa3ÍB, проуУй н а з .м н . ч .р . 8 9 а  -  в с ь о г о  1 р а з , i (н а д  íhhihmh б у к в а м и )  
коею 8 6 б (2 х ) , твоем 9 1 б (2 х )  -  в с ь о г о  4  р а з и .
5 )  Г Н тера й о з н а ч а е , ím o b íp h o , н е  з в у к  j, а  н а д р я д к о в и й  з н а к  “ н а д  
íh h ih m h  б у к в а м и  н е  п и ш е т ь с я .
Ш А : сжфйл1ь д а в .м н . 2 3 8 6 , поаанйе н а з .о д . 2 3 9 а , оукоренУй м ю ц .о д . 
(п о м и л к о в о )  2 3 9 а , оууенйм д а в .о д . 2 4 0 а , и^вефатй 2 4 1 6 , й с п о л . 2 4 1 6  -  
в с ь о г о  6  раз1в.
6 ) Г П тера й о з н а ч а е , ím o b íp h o , н е  з в у к  j, а  н а д р я д к о в и й  з н а к  “ п и ­
ш е т ь с я  т а к о ж  н а д  ш ш и м и  б у к в а м и .
C M l a  ( b c í п р и к л а д и  -  з  ар к . 2 7 а ): й с п о л ., прейлюуфаа, й^вестно т а  
íh h ií -  в с ь о г о  13 раз1в, i (н а д  ш ш и м и  б у к в а м и )  а^ (2 х )  -  в с ь о г о  2  р а з и , 
елюу, виденУелш, приглашавши т а  ÍHm i -  в с ь о г о  5 pa3ÍB, ёлисаветы -  в с ь о г о
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1 р а з ,  отроуе -  в с ь о г о  1 р а з ,  iwdNNd, игтроуе, ижр'ктаго -  в с ь о г о  3 р а зи , 
oy^p'b, оуслышасе -  в с ь о г о  2  р ази , вьпТюфаа, пр-Ёшьствоуюцгапо, полгышлаго 
т а  íh i i i í  -  в с ь о г о  5 раз1в , гавлАешй, гако -  в с ь о г о  2  р а з и ;  С М 1 6 : съд 'Ьваей 
н а з .о д .  ч .р . 9 3 а , ейже ( т а к ! )  зн .о д . ч .р . 9 5 а  -  в с ь о г о  2  р а з и , i (н а д  ш ш и м и  
б у к в а м и )  tb o éa  9 2 6 , шд'Ьваеисе 9 3 6 , своей 9 4 а  -  в с ь о г о  3 р а з и , просв'Ёцга- 
ю ф ьго  9 2 а , поклаиАгоцгисе 9 2 6 , своем 9 4 а  т а  íh ii i í  -  в с ь о г о  10  раз1в, ю п ад ал  
9 2 а , полцл) 9 2 6 , влгож тровие 936  т а  íh ih í  -  в с ь о г о  8 раз1в; С Л : инь) 1а, 
Иногда 16, твоей 16 , лгоУа  2 6 , оулга 2 6 , oíjd З а  т а  íh ih í .
7 )  J lÍT e p a  й н е  в ж и в а е т ь с я . Д о  щ е !  г р у п п  н а л е ж а т ь  т е к с т а  С М 1 в , 
С М 2 , Л М , Д С У 1 , Д С У З , М К б .
О т ж е , б у к в у  й з н а х о д и м о  в  б ш ы н о с п  н а ш и х  п а м ’я т о к . В о н а , я к  
п р а в и л о ,  о з н а ч а е  з в у к  j, а л е , за н а в е д е н и м и  д а н и м и , м о ж е  п е р е д а в а т и  
т а к о ж  з в у к о с п о л у ч е н и я  j+i (в  НА, M C I  i П К а  -  с п о р а д и ч н о , а  в  M G 2  -  
д у ж е  ч а с т о ) .  Н а ш  ан ал 1 з  ш д т в е р д ж у е  й т е ,  щ о  в и я в л е н н я  ф о н е т и ч н о г о  
з н а ч е н и я  й м о ж л и в о  т ш ь к и  ш с л я  г р у н т о в н о г о  в и в ч е н н я  b c íx  в и п а д ю в  
н а п и с а н и я  н а д р я д к о в о г о  з н а к а  С  п а м ’я т к и , в  к о т р и х  з н а к  “ в к а з у е  н а  
п о ч а т к о в у  п о з и щ ю  б у д ь -я к о !  голосноУ  л  П е р и , с е р е д  н и х  т а к о ж  и (С М  1а, 
С М  1 6 , С Л ) . Й о г о  ф у н к щ я  в  Ш А  щ е  д о  к ш ц я  н е  з р о з у м ш а .
Вживания л Пер и й
В  д а в ш х  у к р аУ н сь к и х  к о д е к с а х  с п о л у ч е н н я  з в у ю в  j+i п е р е д а -  
в а л о с я  ч е р е з  б у к в у  и, н а д  я к о ю  б у л и  н а п и с а ш  pÍ3HÍ н а д р я д к о в 1  зн а к и  
(Н 1 м ч у к  2 0 0 4 : 9 ) . Т а к и м  ч и н о м , н а с  б у д у т ь  ц ш а в и т и  н е  т ш ь к и  п р и к л а -  
д и  н а п и с а н и я  с а м о !  л И е р и  й, але й  íhihí м о ж л и в1  з а с о б и  о з н а ч а н н я  зв у - 
к о с п о л у ч е н н я  j+ i ,  т о б т о  t í  г р а ф е м и , я ю , в  о д н о м у  а б о  д е я к и х  р у к о п и -  
с а х , в ж и в а л и с я  в  т ш  с а м ш  ф у н к ц и , я к  i з а г а л ь н о в щ о м а  б у к в а  й (н а д  и 
с п о с т е р ш а е т ь с я  к р а п к а  а б о  -  ч а с п ш е  -  spiritus lenis).
М и  н е  з н а й ш л и  hí л  Утери й, h í ж о д н о г о  ш и того  з а с о б у  д л я  п е р е ­
д а ч !  j+i в т е к с т а х  C M l a ,  С М 1 6 , С М 2 , С Л , Л М 1 , Л М 2 , Ш С  т а  Д С У .
В  С У С  б у к в а  й ч и т а е т ь с я  д у ж е  ч а с т о : къторУй^наз.мн. ч .р . 1а, жа- 
ной р о д .о д . ж .р . 2 а , свой з н .м н . ж .р . 3 6 , ис салгарУй 7 5 6 , йжь 2  о д . н а к а з , (в щ  
д 1 е с л о в а  йети) 7 6 6 , таковый зн .м н . с .р . 1 3 3 6 , в'ёный з н .м н . ч .р . 1 3 5 а , въ 
цртвУй 1 3 5 а  -  д л я  п е р е д а ч !  j+i в с ь о го  4 8  раз1в. У  ф орм 1 таковый н а з .о д .(! )  
ч .р .  1 3 4 6  в о н а  п е р е д а е  з в у к  j. Д а н а  к о м б ш а щ я  н а д р я д к о в и х  з н а и в  с п о -  
с т е р ш а е т ь с я  т а к о ж  н а д  ш ш и м и  г о л о с н и м и  б у к в а м и : Á ‘я ’ 7 5 6  i rá ‘я ’
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76б(2х), 77а. Це явище проф. В. Шмчук вважае дуже щкавим (Шмчук 
1997: 16).
В СМ 1а та СМ 16 л1тери й ми не знайшли, але hí надрядков! зна­
ки читаються над шшими буквами: СМ1а: а ‘але’ 27а, 29а, 306, w 276 
(2х), w wawí 306, w отроуе 306 -  всього 7 раз1в; СМ16: шкр'ъ.лм'Ь'е (так!) 
наз.од. ч.р. 93а -  всього 2 рази. В СМ1в знаходимо i лггеру й: по полие- 
лей 279а, и свой приложи пръси 2816 -  всього 2 рази, але ще й w пр'Ьслав- 
ио£ уюдо 2766.
В ЛМ букву й бачимо лише в текст! третього переписувача: въ  
синай 109а, 112а, твойлеа 110а(2х), лмйлеа 111а -  всього 5 раз1в.
В обох частинах НА й вживаеться, насамперед, для передач! j+i, 
однак, у першого переписувача це зкукополучення може передаватися 
також лИерою й, а надрядков! знаки ' трапляються i над буквою к>: 
НА1: BT\ вид'ЬнТй Аб, анаши дав. Аб, твойлгъ. дав.мн. Ба, слышацнй наз.мн. 
ч.р. Ба, въ пиши Ва, свойлгк ор.од. ч.р. Вб, в’ъйна Га та ÍHmi -  всього 23 
рази, идоуцпй наз.мн. ч.р. Аб, живоуцпй наз.мн. ч.р. Ва -  всього 2 рази, tó 
зн.од. ж.р. Ва, Вб(2х), вопрошав (так!) 1 од. Гб -  всього 4 рази; НА2: о 
оууенУй Дб, тУй наз.мн. ч.р. Дб, свойлгь дав.мн. Еа, оустройши Са, лживый 
наз.мн. ч.р. Сб та íhuií -  всього 25 раз1в.
В  Ш А  й означае, як правило, j+i, але вона пишеться також для 
передач! j  та i (!): Ш А : оууенУй м!сц.од. 2396, лъживУй наз.мн. ч.р. 2396, 
л̂'Гй наз.мн. ч.р. 2396, нака^анУй м!сц.од. 2416, ве’плонУй наз.мн. ч.р. 242а 
та ÍHmi -  всього 9 раз!в, единой дав.од. ж.р. 239а, по своей его лмтй 2416, 
в’ъсй наз.мн. ч.р. 242а.
В ПК дана лУтера вживаеться дуже рщко: й зн.од. ч.р. 85а, 886, 
на avpr’m 293а. У  цьому рукопиа спостершаються також форми tó зн.од. 
ж.р. 91а та Á зн.дв. ч.р. 2956. Не часто вживае букву й i переписувач 
МК: й зн.од. ч.р. 396, 416, 156а(3х), вътай 396, по примчи 416, вый 
род.од. 156а, илкй ‘1лля’ род. або дав. 1566 -  всього 9 раз!в.
В ДК букву й вживано, без сумшву, для означенияJ+i: w прелю- 
вод'ЬганУй 12а, прт̂ вУй наз.мн. ч.р. 13а, на уаратУй 136, жрУй наз.мн. ч.р. 
137а, той род.од. ж.р. 140а, лерУй род.од. 141а та ÍHmi -  всього 21 раз. 
Але дана комбшащя надрядкових знаюв читаеться i над !ншими лагера­
ми (особливо у другш частит кодексу над а): пога ’ствати’ наз.од. ч.р. 
146, л спол. 137а(3х), 138а(4х), 1386 тощо, въ покаанУй 1386, по акиижж 
1396 та ÍHmi, по пов'по 1406 -  всього 23 рази.
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MG посщае особливе мюце серед наших пам’яток.
У текстл першого переписувача bíaomí вже нам надрядков1 знаки 
написаш над будь-яким початковим голосним складу: MG1 (bcí при- 
клади походять з арк. Аа): ве^жлшТй наз.мн. ч.р., але й фарисей наз.од., 
оуво (2х), оу иего тощо. Другий переписувач через лггеру й означае не 
тшьки звук j, але й j+i, див. вище MG2: кФ^цнй (так! -  замшть кФлирей) 
наз.мн. ч.р. Га, в-ъ. юудей Га, твой наз.мн. ч.р. Гб та íhihí приклади -  всьо- 
го 14 раз1в.
Ми можемо констатувати, що вживания лНери й в рукописах 
XVI ст. досить обмежене. Ця буква вщсугня з тексту CMla, СМ16, 
СМ2, СЛ, ЛМ1, ЛМ2, IIIG, MG2 та ДСУ. й означае, як правило, звуко- 
сполучення 7+1 в СУС, СМ1в, ЛМЗ, НА, ША, ПК, МК та ДК, хоч у 
частотносН и вживания в анал1зованих нами пам’ятках примши значш 
розб1жноси. В MCI ця лггера зафпссована, але вона означае не j+i, а 
тшьки i, що знаходиться на початку складу. Вреит, звукосполучення 
j+i в МС2 позначаеться буквою й, як i звук j. (Под1бне явище, тобто на­
писания й для передач! j+i, спостершаеться, але рщко, i в НА1.)
Анал1з 3aco6ÍB уживання лИер 6, й та й показав нам, що в укра- 
Унських церковних джерелах ХУГ ст. функц1я цих графем була вже ду- 
же близька до poni сьогоденних е, й та I. Але у з’ясуванн! звукового 
значения й та й дослщников1 треба бути особливо обережним, бо е тек­
ста, в котрих лНера й означае не тшьки звук j, але й звукосполучення 
j+i; а школи букви i й, i й передають звук i, котрий сто\'ть на початку 
складу.
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